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Vaux-sur-Aure – Route
départementale 104
Opération préventive de diagnostic (2015)
Jan Veron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic archéologique effectué à Vaux-sur-Aure, le long de la RD 104, a porté sur
une emprise de 7 280 m2.  Il  s’inscrit dans le projet de construction d’une voie verte
mené par la communauté de communes Bayeux Intercom. Onze sondages ont permis
d’ouvrir environ 12 % de l’emprise du projet. Cette opération a livré quelques éléments
archéologiques notables.
2 Des niveaux de remblais liés soit à la destruction de la haie séparant la parcelle C169 de
la RD 104 durant les remembrements de la seconde partie du XXe s., soit au creusement
de la susdite RD 104, ont été observés dans les tranchées 2 à 7.
3 Sous  ces  niveaux  est  apparue  une  série  de  chablis  recoupée  par  des  structures
remontant  au plus  tard au bas  Moyen Âge.  Cet  ensemble  exprime la  présence d’un
espace arboré. Le fait qu’il s’estompe lorsqu’on s’éloigne de la route laisse à penser qu’il
matérialise une ancienne haie parcellaire. Celle-ci serait au plus tôt médiévale.
4 Une occupation de la fin de la période médiévale a également été mise en évidence en
périphérie directe du bourg paroissial de Vaux-sur-Aure (TR 9). Il  s’agit des vestiges
d’un ou de plusieurs bâtiments à fondations en pierres et à toitures en ardoises ou en
tuiles.  Le mauvais état de conservation des vestiges est tel que les dimensions et la
disposition  des  murs  demeurent  énigmatiques.  Seuls  les  murs 18  et 21  semblent
présenter un alignement sud-ouest – nord-est. On notera également que la densité de
structures,  notamment  d’empierrements,  dans  la  coupe  de  la  tranchée  tend  à
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démontrer que l’occupation devait s’étirer sous le niveau actuel de la RD 104. L’absence
de niveaux d’occupation rend difficile l’interprétation fonctionnelle de cet ensemble.
5 L’occupation  repérée  dans  la  tranchée 9  a  permis  la  mise  au  jour  d’un  ensemble
matériel  remarquable  de  par  sa  cohérence  chronologique.  Ces  éléments,  qu’ils
proviennent sans distinctions des niveaux de remblais, des structures excavées ou des
empierrements,  renvoient  à  une période couvrant  la  seconde partie  du XIVe s.  et  le
début  du  XVe s.  La  découverte  d’ardoises  et  de  tuiles  tend  à  démontrer  que  des
méthodes de construction variées ont été mises en œuvre sur le site. La présence de
faisselles  indique  que  du  lait  a  été  transformé  sur  place  ou  dans  les  environs.
L’homogénéité  du  matériel  démontre  que  l’abandon  du  site  et  la  récupération  des
matériaux ont dû s’effectuer dans un laps de temps assez court.
6 Vu la proximité entre ce gisement et la voie menant au bourg paroissial de Vaux-sur-
Aure,  on  peut  s’interroger  sur  un  lien  entre  l’abandon  du  site  et  une  évolution
quelconque de l’axe routier (agrandissement ou modification de tracé).
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